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Theorem 1 $G$ . $n$ $G$ . $\#\{x\in G|x^{n}=$









Theorem 2 $k(n, G)=1$ $\{x\in G|x^{n}=1\}$ $G$ .
. .
.
Corollary 1 $G$ . $n,$ $m$ $nm=|G|$
. $k(n, G)=1$ $G$ $n$ $m$ .
$\text{ _{}\mathrm{H}\mathrm{a}}11$ – ( ) –
. ( )
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$a_{1},$ $a_{0},$ $g\in G,$ $a_{2},$ $\cdots a_{r-1}\in c\#$ $e_{i}\in \mathbb{Z}-\{0\}$ .
$a1,$ $a0,$ $a2,$ $\cdots ar-1,$ $g$ $f(X)=1$ . $f(X)=1$
$G$ $f(X)=1$ $\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{e}(f(X))$ . –
A A – $G$
$\mathrm{A}$
$\mathrm{C}\circ \mathrm{e}(\mathrm{A})$ . $\deg f(X)=\Sigma_{i}^{r}=1ei$ $f(X)=1$
$\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{n}f(X)=\Sigma_{i=1}^{r}|e_{i}|$ $f(X)=1$ . 2
.
Theorem 2’ $G$ – A $n=$
$g.c.m\{\deg f(x)|(f(x)=1)\in\Lambda\}$ . $(|C_{G}(\mathrm{c}_{0}\mathrm{e}(\Lambda))|, n)=|\{x\in G|f(x)=1$
$(f(x)=1)\in\Lambda\}|$ {$x\in G|f(x)=1$ $(f(x)=1)\in\Lambda$ } $G$
.
Hall $|$ {$x\in G|f(x)=1$ $(f(X)=1)\in\Lambda$} $|$
$(|C_{G}(\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{e}(\Lambda))|, n)$ . Feit
.
”
$G$ – A $k(\Lambda)=|\{x\in G|f(x)=1$









Hall $f(X)=a_{1}X^{e_{1}}a_{2}x^{e_{2}}\cdots a_{r0}X^{e_{f}}a$ ( $a_{1},$ $a_{0},$ $g\in$
$G,$ $a_{2},$ $\cdots a_{\dot{r}-1}\in G\#$ $e_{i}\in \mathbb{Z}-\{0\})$
. $X_{1},$ $\cdots,$ $X_{n}$ $n$ $G$ $\mathrm{E}_{n}(G)$
130
$G$ $n$ $G$ $n$
. (
) $f(X)\in \mathrm{E}_{n}(G)$ $a=(a_{1}, \ldots, a_{n})\in G^{n}$ $\mathrm{E}_{n}(G)$
$G$ $\mu_{a}\mu_{a}(X_{i})=a_{i}$ $f(X)$ $a=(a_{1}, \ldots, a_{n})\in G^{n}$
$f(a)$ $\mu_{a}(f(X))$ $G^{n}$ $G$ .
. $G_{0}$ $G$
A( $G$ - ) $\backslash 0\Gamma_{\mathrm{J}}^{(}$
( ) A $\mathrm{E}_{1}(G)$ $\ll \mathrm{A}\gg$






$L$ $G$ $\mathrm{H}_{\mathrm{o}\mathrm{m}}c(H, L)$ ).
$\mathrm{E}_{n}(G)$ G .
2 ,
. $G_{0}$ $G$ $\Lambda$ $\mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}_{c}(\mathrm{E}_{n}$ $($
$G)/\ll\Lambda\gg$ , $G_{0})$ ( $S\mathcal{O}\mathcal{L}_{G\text{ }}(\Lambda)$ ) $\mathrm{E}_{n}(G)$ .
$c_{\mathit{0}}$
$\mathrm{E}_{n}(G)$ .






$\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}$ ( $G,$ Go) .
$\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}$ ( $G$ ,Go) .
$G_{0}$ $\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}(G,G_{0)}\simeq G\cross(Z/\exp(c0)Z)^{n}$ .












Proposition 1 $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(G,G_{0})=\{f\in \mathrm{P}\mathrm{E}_{n}(G,c_{0)1}f(1, \ldots, 1)=1\}$
(1) $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{1}(D2\mathrm{P}’ D2p)\simeq p\cross(p^{2}$ : 2 $)$ ,
(2) $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{1}(\mathrm{F}_{q} : \mathrm{F}_{q}^{\cross}, \mathrm{F}_{q} : \mathrm{F}_{q}^{\mathrm{x}})\simeq \mathrm{F}_{q}\cross(\mathrm{F}_{q}^{2} : \mathrm{F}_{q}^{\mathrm{x}})$ .
( . )
.
Proposition 2 $G,$ $H$ $(|G/[G, G]|, |H/[H, H]|)=1$ .








. A $\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}$ ( $G$ ,Go) . $G\text{ }<<$ A $>>=1$ $\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}(G$ ,




$G_{0}$ . $G$ - $\Lambda$ .
$|S\mathcal{O}\mathcal{L}_{G\text{ }}(\Lambda)|\equiv 0\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} (|\deg(\Lambda)|, |c_{c_{\text{ }}}(\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{e}(\Lambda))|)$.
.
Theorem 5 ( ffl)
$G_{\mathit{0}}$ . $G$ $n$ A
$:(1)$ Coe(A) $=1,$ (2) $\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(c)/\ll \mathrm{A}\gg$ .
$|S\mathcal{O}\mathcal{L}_{G0}(\Lambda)|\equiv 0\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} (|\deg(\Lambda)|, |G_{0}|)$.
.
( - )
$G_{0}$ . $G$ $n$ A $<<\mathrm{A}\gg$ G $=1$
.






. $G,$ $H$ $\mathrm{S}\mathrm{E}_{1}(G)\simeq(\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}$
$|G|$ ) $\mathrm{S}E_{1}(G)\simeq S\mathrm{E}_{1}(H)$ . Introduction
.




$\mathrm{P}E_{n}(G, c_{0})$ $G_{0}^{n}$ $G_{0}$ Map$(G_{0}^{n}$ ,
Go) . $\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}(G, G0)^{n}$ Map $(G_{0’ 0}^{n}cn)$ . $\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}(G, G_{0})^{n}$
$f,$ $g$ – ( )f $\circ g$ .
$G_{0}$ $\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}(G, G\mathrm{o})^{n}=\mathrm{E}n(c)^{n}$ $E_{n}(G)^{n}$
. $E_{n}(G)^{n}$ $\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}(G,G_{0})^{n}$ . $E_{n}(G)^{n}$
$\mathrm{P}\mathrm{E}_{n}(G,Go)^{n}$
$\varphi$ .
$\mathrm{E}_{n}(G)^{n}\text{ }$ $\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(G)^{n}=\{f\in \mathrm{E}_{n}(G)^{n}|f(1, \ldots, 1)=(1, \ldots, 1)\}$ $S\mathrm{E}_{n}(G)^{n}$
$\varphi$ $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(G,G_{0})^{n}$ .
. (0) SEn(G)n( $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(G,G0)^{n}$ )
$f$ ,g,h\in SEn(G)n( $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(G,G_{0})^{n}$) (1)
$f\circ 1=1\circ f=1$ (2) $(gh)\circ f=$ ($g$ $f$ ) $(h\circ f)$ .
.






. R=SEn(G)n( $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(G,G0)^{n}$ ) $J$ $R$
(1) $J$ $R$ ,
(2) $J\circ R\subset J$,











$\mathrm{I}_{n}(G, A)^{n}$ $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(G,G_{\mathit{0}})^{n}$ .
2
$G_{0}$ $N$
$\nu$ : $\mathrm{P}S\mathrm{E}_{n}(G, G\mathrm{o})^{n}arrow \mathrm{P}S\mathrm{E}_{n}(GN/N, G_{0}/N)^{n}$
($G\cap N=1$ ) $\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}\nu$ .
3
$[\mathrm{S}\mathrm{E}_{n}(G)^{n}, \mathrm{s}\mathrm{E}_{n}(G)^{n}]$ $S\mathrm{E}_{n}(G)^{n}$ .
3 1, 2










– . $L,$ $M$
. $f\in \mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{p}(L, M)$ $(\sigma,\rho)\in \mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{p}(L, L)\cross \mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{p}(M, M)$
$f\circ\sigma=\rho\circ f$
. $L=M$ $(\sigma,\sigma)\in \mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{p}(L, L)\cross \mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{P}(L, L)$
$\sigma$ .
. .
Theorem 6 $\mathrm{E}_{1}(G)$ $\alpha X^{\pm 1}\beta(\alpha,\beta\in G)$ .
134







$\mathrm{E}_{1}(G)|f(1.)=1\})$ . . .
.
. .
3 $G$ $\mathrm{P}\mathrm{S}\mathrm{E}_{1}(G, G)$
$|G|-1$ . $V$ $A$










( 2 ) (
). $\mathrm{P}S\mathrm{E}_{1}(c, c_{0})$
$\mathrm{S}\mathrm{E}_{1}(G)$ . $\mathrm{S}\mathrm{E}_{1}(G)$
.
. .
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